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Résumé en
anglais
Air transport has become determining in the international opening of island territories
remote from outgoing tourism markets. The improvement of accessibility allowed the
apparition of new destinations and we notice, during their stake in tourism, similarities
concerning the policies organized by States. But we observe a complex situation today
with varying degrees flows of international tourists and travels of the islanders. Air
transport so became a tool of opening more or less strongly appropriated by States and
island possessions, and which they more or less put in the service of the tourism
development. To these issues is added the question of the strategies of airline
companies in a context of internationalization of their model and aggravated
competition. The proposed analysis of the studied spaces (Maldives, Seychelles,
Mauritius and Reunion Island) allows to put the milestones of a typology of the links
between air access and tourism and propose three types of destinations which tourism
performances and strategies are different.
Résumé en
français
Le transport aérien est devenu déterminant dans l’ouverture internationale des
espaces insulaires émiettés et éloignés des marchés émetteurs de touristes.
L’amélioration de l’accessibilité a permis l’apparition de nouvelles destinations et on
constate lors de leur mise en tourisme des récurrences dans les politiques déployées
par les États. Mais on observe aujourd’hui une situation complexe où s’entremêlent à
des degrés divers flux de touristes internationaux et déplacements des insulaires. Le
transport aérien est ainsi devenu un outil de désenclavement que se sont appropriés de
façon plus ou moins forte les États et possessions insulaires, et qu’ils ont plus ou moins
placé au service du développement touristique. À ces enjeux s’ajoutent les stratégies
des compagnies aériennes dans un contexte d’internationalisation de leur modèle et de
concurrence exacerbée. L’analyse proposée des espaces étudiés (Réunion, île Maurice,
Seychelles, Maldives) permet de poser les jalons d’une typologie sur les liens entre
accès aérien et tourisme et fait apparaître trois types de destinations aux performances
et stratégies touristiques différentes.
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